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RESUMEN 
El presente Plan de Acción se desarrolla en la I.E. 14113 – Vicente Artemio Pasapera 
Patiño del A.H. Tacala – Castilla, su desarrollo se justifica en la necesidad de mejorar 
las competencias de los docentes en cuanto al uso de estrategias que permitan mejorar 
los niveles de comprensión lectora a nivel inferencial de los alumnos, así mismo es 
pertinente porque permite lograr los objetivos institucionales y los compromisos de 
gestión. Por ello se ha planteado como objetivo general elevar la comprensión lectora 
en el nivel inferencial de los alumnos de segundo y cuarto grado de primaria, ya que 
es necesario dotarlos de las estrategias que les permita enfrentarse a textos de muy 
distinta índole. El método utilizado en el presente plan de acción es cualitativo y se 
aplicó instrumentos como fichas de observación y guía de entrevista a los docentes. 
En los resultados que se han obtenido tenemos que los docentes realizan estrategias de 
acercamiento al texto aplicando diferentes estrategias, sin embargo, no realizan de 
forma eficiente el pasar de una comprensión literal de los textos a una inferencial que 
implica una mayor demanda cognitiva en los alumnos. 
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Introducción 
 
El presente Plan de Acción se desarrolla en la I.E. 14113 Vicente Artemio Pasapera 
Patiño la cual se ubica en el distrito de Castilla – Piura.  
 
En esta institución estudian 120 estudiantes de 3 a 5 años del nivel inicial y 360 
estudiantes de 6 a12 años del nivel primaria. Los docentes 04 son del nivel inicial y 12 
del nivel primaria, todos son titulados. Actualmente se cuenta con 295 padres de 
familia los que se dedican a realizar labores diversas como son mototaxistas, albañiles, 
empleados públicos y otros, además de amas de casas. Se aprecia que las madres de 
familia cada vez más ingresan al mundo laboral con el fin de mejorar la economía 
familiar.   
 
En los últimos años hemos mantenido los resultados de la ECE en comprensión lectora, 
sin embargo, no hemos podido mejorarlos pese a los esfuerzos desplegados por los 
docentes y directivo. Por ello que preocupados por esta situación se ha priorizado en 
este Plan de Acción el “Bajo nivel de comprensión lectora en el nivel inferencial de 
los alumnos del segundo y cuarto grado del nivel primaria” el cual fue identificado 
por los docentes del nivel inicial y primaria de la I.E a través de la técnica del árbol de 
problemas. 
 
El desarrollo del Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar, ha servido 
para poder desarrollar competencias que han permitido diseñar y planificar alternativas 
de solución al problema priorizado. Así mismo la capacidad de tomar decisiones 
informadas y velar por mantener un buen clima institucional promoviendo la 
participación de toda la comunidad educativa en la solución del problema. Otra 
competencia que se ha fortalecido es el acompañamiento y asesoramiento que se 
realiza a los docentes a partir de la reflexión crítica de su práctica. Por otro lado, ha 
permitido un desarrollo personal y profesional en los docentes y equipo directivo que 
permitirá lograr mejores resultados en nuestra labor. 
 
Finalmente, el presente informe de Plan de Acción se ha estructurado de la siguiente 
forma: en la primera parte se presenta el Análisis de los resultados del diagnóstico; en 
 
 
el punto 2 las alternativas de solución, en el 3 el diseño del plan de acción. En el 4 se 
realiza la evaluación del presente plan; en el 5 las lecciones aprendidas, las 
conclusiones y recomendaciones, en el punto 6 las referencias bibliográficas y 
finamente en el punto 7 se presenta los anexos. 
 
  
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1.  Descripción general de la problemática identificada 
 
El presente plan de acción busca solucionar un problema que se ha detectado a nivel 
de la I.E. 14113 – Vicente Artemio Pasapera Patiño el mismo que se enuncia como 
“Bajo nivel de comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 
segundo y cuarto grado del nivel primaria”. Esto se corrobora con los resultados 
obtenidos en el primer trimestre 2016, en donde el 50% de los alumnos se ubican en 
el nivel de proceso e inicio en el área de comunicación. Los resultados se confirman 
en las evaluaciones internas que se han realizado en la I.E en donde el 52% de los 
alumnos se ubican en estos niveles para el área de comunicación específicamente en 
lo que se refiere a la comprensión lectora.  
 
De seguir esta situación se limitaría el cumplimiento de la visión institucional “Al año 
2017 los niños y niñas de la I.E. reciben una educación de calidad, equidad e 
inclusiva basada en la práctica de valores y de respeto al medio ambiente y a los 
derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y al 
desarrollo sostenible de la comunidad local, regional y nacional en un ambiente 
moderno agradable y armónico acorde con los avances de la ciencia y tecnología”, 
así mismo dificulta el cumplimiento del compromiso de gestión escolar  en cuanto al 
“Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes”. 
 
Entre las causas que explican este problema se tiene la limitada aplicación de las 
estrategias de comprensión lectora sobre todo en el nivel inferencial, asimismo otra 
causa es el monitoreo y acompañamiento poco efectivo para el desarrollo de la 
comprensión lectora y el escaso material de lectura o no uso de las bibliotecas de aula. 
 
Todas estas causas están dando como efectos el desinterés de la lectura, aprendizajes 
lentos y carencia de hábitos de lectura lo que al final conlleva a no entender lo que se 
lee.  
 
La alternativa de solución buscó desarrollar las competencias docentes a través de la 
formación de grupos de inter aprendizajes, complementándose con el uso de la 
 
 
tecnología de la comunicación y reforzándose con el programa de soporte pedagógico 
interno de la cual nuestra institución hasta el año pasado estaba focalizada.  
 
Así también, el que los docentes apliquen adecuadamente las estrategias 
metodológicas de comprensión lectora redundará en que los niños puedan lograr una 
mejor comprensión lectora. Además, un efectivo monitoreo y acompañamiento al 
trabajo docente permitirá que estos puedan identificar sus errores y mejorar su 
desempeño. Por otro lado, el uso suficiente y el adecuado de material de lectura 
ayudará a que los chicos puedan desarrollar la comprensión lectora a nivel inferencial.  
 
 
1.2.Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
Para el recojo de información se pidió la colaboración de 2 docentes de segundo y 2 
de cuarto grado de primaria, para lo cual se les explicó el propósito del presente trabajo 
y se les pidió responder a un cuestionario de preguntas; así mismo, dentro del 
monitoreo se aplicó una ficha de observación para apreciar las estrategias 
metodológicas que se realizan para desarrollar la comprensión lectora en las sesiones 
de aprendizaje. 
 
Con los instrumentos aplicados se recogió información sobre las estrategias que 
aplican los docentes para desarrollar la comprensión lectora en especial la inferencial, 
asimismo el material que utilizan en sus sesiones para este propósito.  
 
La información recogida nos ha permitido diagnosticar las prácticas de los docentes 
de segundo y cuarto grado de primaria para el desarrollo de las competencias de 
comprensión lectora inferencial en los alumnos.  
 
El presente estudio es relevante para la sociedad ya que permitirá que los alumnos que 
son parte de la misma, desarrollen mejores competencias lectoras y puedan contribuir 
a su desarrollo. Así mismo los docentes elevarán sus competencias profesionales y 
mejorarán los aprendizajes de sus alumnos. 
 
 
 
El presente plan contribuirá a resolver un álgido problema como es la baja 
comprensión lectora en los alumnos, si no comprenden los contenidos difícilmente 
podrán construir aprendizajes o resolver un problema del cual no entienden su 
enunciado, esto a menudo es causa del bajo rendimiento escolar. 
  
De los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 
 
En la categoría de comprensión lectora, los docentes realizan estrategias de 
acercamiento al texto aplicando diferentes estrategias como seguir el texto con el 
dedito, subrayar el texto, realizar inferencias entre otros. Estas estrategias son 
adecuadas, tal como lo señala Sole (2003), quien para ella es importante acercar al 
niño al material que se le presenta de tal forma que se familiarice con este.  
 
Así mismo, los docentes entrevistados indican que realizan preguntas a los estudiantes 
para verificar la comprensión del texto. Esto está acorde con las recomendaciones que 
da el Ministerio de educación en los fascículos 1 de Rutas de Aprendizaje (2013) para 
el área de comunicación.  
 
Además, Hoyos y Gallegos (2017) señalan que este primer momento de acercamiento 
al texto se realiza generalmente a través de la percepción visual, por lo que el lector 
realiza un análisis visual y un proceso de acceso al significado acorde a lo que tenga 
almacenado en su memoria, “estos procesos de orden superior posibilitan asignarle un 
significado al texto en el contexto de comprensión”. (Gómez &Viero, 2004 citado por 
Hoyos y Gallegos, 2017). 
 
En cuanto a la categoría de nivel inferencia de la comprensión lectora tenemos que 
todos los docentes aplican alguna estrategia que les ayuda a verificar si sus alumnos 
están comprendiendo los textos que leen, destacando la de preguntas que no fomentan 
pasar del nivel literal a otro más complejo con mayor demanda cognitiva como es el 
inferencial.  Por otro lado, se debe tener en cuenta que estas estrategias deben ser vistas 
como medios más que como fines y que tampoco son estáticas ni secuenciales como 
lo señala Sole (2003). Así mismo se realizan las estrategias metodológicas de 
predicción de los textos, sin embargo, estas actividades cognitivas deben fomentar la 
 
 
comprensión de lo que se lee, activar los conocimientos previos, atender lo 
fundamental, evaluar la consistencia interna del texto y comprobar continuamente la 
comprobación tal como lo señala Solé (2003). 
Conviene subrayar que este nivel inferencial, corresponde al nivel más profundo, en 
el que la información se complementa con los conocimientos y habilidades del lector; 
es la organización del pensamiento. En este nivel se pasa de la comprensión básica del 
texto a la comprensión de ideas que no son expresadas literalmente. Desde el punto de 
vista cognitivo, este proceso es de alto nivel porque la información pasa a formar parte 
de la representación mental del significado, dotándola de mayor sentido y coherencia 
(Gómez & Vieiro, 2004, citado por Hoyos y Gallegos, 2017). 
  
 
 
2. Propuesta de solución 
 
La alternativa de solución busca desarrollar las competencias docentes a través de la 
formación de grupos de inter aprendizajes, complementándose con la tecnología de la 
comunicación para mejorar la comunicación entre ellos y reforzándose con el 
programa de soporte pedagógico de la cual nuestra institución, hasta el año pasado, 
estaba focalizada y que en el presente año se contó con la participación del especialista 
en formación docente interna. Para el adelanto de esta alternativa fue preciso el 
compromiso de los docentes ya que la ejecución de las capacitaciones demandaba de 
su esfuerzo personal, en lo que se refiere a su tiempo y predisposición, lo que implica 
el acrecentar las habilidades interpersonales de escucha activa, empatía y asertividad. 
 
Así mismo el presente plan de acción contribuyó a consolidar la imagen de líder 
pedagógico en la I.E. además que coopera en el cumplimiento de los compromisos de 
gestión, especialmente al primero, que está directamente en relación al Progreso anual 
de aprendizajes en los estudiantes de la I.E.  
 
2.1.Marco Teórico 
De la revisión realizada se ha encontrado algunos trabajos que están relacionados con 
el presente plan de acción: 
En el estudio realizado por Hoyos & Gallego (2017) titulado “Desarrollo de 
habilidades de comprensión lectora en niños y niñas de la básica primaria”, tuvo como 
objetivo el desarrollar “habilidades de comprensión lectora como puerta de entrada a 
la obtención de una lectura con sentido reflexivo y crítico”. Fue un estudio de corte 
cualitativo de tipo descriptivo, enmarcado en un estudio de caso con niños y niñas de 
edades comprendidas entre los siete y once años de edad, que se encontraban en la 
básica primaria. Entre sus conclusiones se indica que la biblioteca pública juega un 
papel preponderante en el desarrollo de habilidades lectoras, a través de planes y 
programas que incentiven la adquisición de conocimientos, el hábito de la lectura libre 
de diversos portadores de texto. Otro punto importante a la que arriban en esta 
investigación es que el desarrollo de habilidades de comprensión lectora – rastreo y 
análisis de la información- es la puerta de entrada, por parte de los estudiantes, de una 
lectura con sentido reflexivo y crítico. Además, señala que los procesos psicológicos 
básicos (percepción, atención, memoria) son la base de la comprensión lectora, “pues 
 
 
hacen posible clarificar el significado de lo escrito y construir una representación 
concordante con la información en tanto posibilitan la búsqueda, localización y 
procesamiento de los datos, la representación de significados, la activación de 
conocimientos previos, el análisis, la síntesis, la lectura de símbolos, el florecimiento 
de la imaginación, la creación y la reflexión, entre otros” Hoyos & Gallego (2017, 
p.31). 
 
En otro estudio realizado por Ramos (2005) titulado “La comprensión Lectora en los 
profesores de primaria” el mismo que fue aplicado a tres profesoras de escuelas 
primaria de un municipio cerca de Brasilia, capital de Brasil. En las conclusiones que 
llega destaca en que el nivel de comprensión lectora del profesor, tal y como se 
configuró en la investigación, está muy por debajo del esperado, eso nos hace 
reflexionar sobre la importancia que tiene que el profesor perciba su responsabilidad 
sobre el aprendizaje de sus alumnos. 
 
Inga, Rojas & Varas (2015) en su trabajo de investigación “Estrategias Didácticas 
Inferenciales en el desarrollo de la Comprensión Lectora” en su investigación trata de 
determinar “el papel que cumplen las estrategias inferenciales en el proceso de la com-
prensión lectora, en otras palabras, busca dilucidar la manera en que el pensamiento 
inferencial contribuye a leer un texto con eficiencia. El estudio se focaliza en un 
análisis de caso en estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y alumnos de instituciones educativas de 
Lima Metropolitana, durante el año 2013” Entre sus conclusiones que llega es que “ 
Sea cualquiera el nivel educativo o condición sociocultural de los estudiantes y 
profesores, la aplicación de un programa de estrategias inferenciales sistemáticas y 
graduadas desarrolla significativamente la capacidad de la comprensión lectora”. 
 
En la tesis “Estrategias didácticas que utilizan las docentes de una I.E. Estatal del 
distrito de San Juan de Lurigancho para desarrollar y mejorar la comprensión lectora 
en los niños y niñas del II ciclo de Educación Básica Regular” presentado por Huaman, 
Huaylinos  & Polo (2016). En este estudio se concluye que las docentes emplean 
diversas estrategias didácticas, siendo la de mayor uso la narración de cuentos. 
Respecto a la estrategia de lectura interactiva en voz alta se observa que la aplican de 
 
 
manera inadecuada, no siguen los pasos. Así mismo se observa un conocimiento 
general sobre los niveles de comprensión lectora, pero falta mejorar la elaboración de 
las preguntas para cada nivel. 
 
A continuación, se presentan algunos referentes conceptuales que nos permite dar el 
sustento teórico al presente plan de acción. 
 
La lectura en opinión de Isabel Solé (citado en Lomas & Tusón 2009), es un proceso 
interactivo en el que quién lee construye de una manera activa su interpretación del 
mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su 
capacidad de inferir determinados significados. La lectura de cualquier material 
contribuye a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes hasta el nivel en que 
éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de 
manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos.  
 
El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y es ésta, quien 
se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de textos y por promover 
el desarrollo de la comprensión lectora. Con este objetivo es necesario profundizar en 
los contenidos sobre los textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en actividades 
escolares que puedan facilitar la capacidad de comprensión lectora en los estudiantes.  
 
Ahora bien, la comprensión lectora es una competencia básica en la que diversos 
autores nos dan diversos conceptos, así tenemos a Sole (2003) quien dice que es un 
proceso dinámico entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el 
establecimiento de conexiones coherentes, entre la información que posee en sus 
estructuras cognitivas y la nueva que suministra el texto. Además, Sole (2003) afirma 
que la comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga delante, pero 
depende también y en grado sumo de otras cuestiones, propias del lector, entre las que 
se podrían señalar el conocimiento previo con el que se aborda la lectura, los objetivos 
que la presiden y la motivación que se siente hacia la lectura.  
 
 
 
Hoyos & Gallego. (2017, p. 27) señalan “que la lectura es un proceso complejo que 
comienza con la función visual: inicialmente, hay un reconocimiento visual de los 
símbolos y la asociación de los mismos con las palabras, para pasar a la relación de 
estas con las ideas”. En seguida añade “que en esta configuración se pone en 
funcionamiento una serie de procesos cognitivos-lingüísticos que tienen un papel 
determinado. El lector requiere recobrar de su memoria la información semántica y 
sintáctica para obtener la información del lenguaje escrito” (Hoyos & Gallego , 2017, 
p. 27). 
 
En cuanto a la comprensión lectora inferencial, Gordillo & Flores (2009, p. 98) 
señalan que “este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones 
y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y 
deducir lo implícito; así mismo, busca relaciones que van más allá de lo leído” es decir 
explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, 
relaciona lo leído, los conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. Se 
señala que la meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel 
de comprensión es muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un 
considerable grado de abstracción. Favorece la relación con otros campos del saber y 
la integración de nuevos conocimientos en un todo. 
 
Estrategias de comprensión lectora a nivel inferencial 
Como Sole (2003, p 61) señala “una estrategia en un conjunto de procedimientos de 
carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 
de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 
cambio”.   
 
Ahora porque es necesario enseñar estrategias de comprensión lectora y la respuesta 
está acorde como lo señala Sole (2003, p. 61) “porque queremos hacer lectores 
autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta 
índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se instruye” con 
esto se quiere decir que es necesario dotar a los alumnos de recursos necesarios para 
aprender a aprender. 
 
 
 
Las estrategias bajo un enfoque de competencias pretenden ser una herramienta de 
apoyo a la labor docente.  
 
A continuación, se detallará algunas estrategias de comprensión lectora que se pueden 
utilizar antes, durante y después de la lectura, no se ha realizado esta división ya que 
entendemos que muchas de ellas son intercambiables, y a que las estrategias deben 
estar presentes a lo largo de toda la actividad.  
  
Conocimientos previos: 
En esta estrategia se exploran los conocimientos previos del lector antes de la lectura 
de los textos, esto constituye una actividad que permite establecer relaciones entre lo 
que ya se sabe y la información que se ha de adquirir. Para Solé (2003), es preciso 
cuestionarnos ¿Qué se acerca de los contenidos del texto? y ¿Qué otras cosas sé que 
me puedan ayudar? Para Lomas & Tusón (2009), una interrogante importante que debe 
formularse el docente en esta estrategia es: ¿Qué saben los alumnos y cómo puedo 
ampliar sus conocimientos actuales? En esta estrategia Solé (2003) plantea que el 
docente puede dar información general sobre lo que se va a leer, intentar relacionarla 
con su experiencia previa e informar sobre el tipo de texto. El efecto de esta estrategia 
en el alumno es que hace más accesible y familiar el contenido, además de elaborar 
una visión global y contextual. 
 
Hojear y examinar:  
Esta estrategia se considera útil para seleccionar una información determinada. El 
hojear un texto de manera general, según afirma Luna y Argudín (Citado en Araoz, 
Guerrero, Galindo & Villaseñor, 2008) es cuando el lector revisa el texto para obtener 
una idea general del contenido, es decir el lector busca una determinada información 
poniendo especial atención a los títulos, autores y contraportadas que se acerquen más 
a lo que busca. Al hojear un texto cuidadosamente, el lector lo revisa, poniendo 
especial atención en la lectura del índice, títulos y subtítulos, además de identificar el 
autor, la casa editorial y la fecha de publicación para saber si es pertinente o no la 
información que se busca.  
 
 
 
 
Objetivos de la lectura:  
Es una estrategia propuesta por Isabel Solé, en la cual es importante que el estudiante 
responda a las siguientes preguntas, ¿Qué tengo que leer?, ¿Para qué tengo que leer?, 
¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y qué es necesaria para logar 
el objetivo de la lectura? (Citado en Pérez & Zayas 2007, p.72). Los objetivos de la 
lectura están relacionados con la consciencia del estudiante en torno a las instrucciones 
y a la intención de la lectura. Saber leer equivale a saber cómo hacerlo de acuerdo con 
las intenciones de la actividad lectora. 
 
Establecer predicciones sobre el texto 
Para establecer predicciones nos apoyamos en los indicios que nos da el mismo texto. 
Como lo señala Sole (2003, p. 93) “Para establecer predicciones nos basamos en los 
aspectos del texto que antes hemos retenido: superestructura, títulos, ilustraciones, 
encabezamientos, etc. Y por supuesto en nuestras propias experiencias y 
conocimientos sobre lo que estos índices textuales nos dejan entrever acerca del 
contenido del texto”. Así mismo Sole (2013) señala dos aspectos importantes en esta 
estrategia en la primera que los niños se arriesguen a realizar sus predicciones 
abiertamente, ya que por definición no implica exactitud, por lo que deben estar 
convencidos que no serán sancionado por aventurarse. El segundo aspecto es la que el 
maestro debe inducir a los alumnos diciéndoles que con “la lectura van a ver si es 
cierto todo lo que han dicho” con lo cual señala Sole (2003, p. 94) “les da un objetivo 
claro, y contribuye a convertir en significativa la actividad que van a realizar los 
niños”. 
 
Promover preguntas de los alumnos acerca del texto 
Esta estrategia plantea que los alumnos deben realizar preguntas pertinentes sobre el 
texto ya que al hacerlo no solo están haciendo uso de su conocimiento previo sobre el 
tema, sino que también se hacen “conscientes de lo que saben y lo que no saben acerca 
de ese tema” (Sole, 2003, p. 96). 
 
Organización:  
La habilidad básica que debe desarrollar un estudiante “es precisamente la de organizar 
información obtenida, reconociendo e identificando las partes y relaciones entre ellas, 
 
 
que le permita elaborar esquemas, agrupar la información en bloques, reconocer un 
orden y vincular información con campos bien acotados y definidos del conocimiento 
o la experiencia” (Lomas & Tusón, 2009, p.134). La estrategia de organización es una 
operación mental que lleva a cabo el lector con el fin de reorganizar el texto leído para 
obtener una mayor comprensión del mismo, es decir jerarquizar la información 
siguiendo un orden distinto al presentado por el escritor. Desde la perspectiva de PISA 
en su área lectora (2007), en la estrategia de organización de la información, es preciso 
que el estudiante desarrolle una comprensión más específica o completa de lo leído, 
prestando especial atención a la lógica, coherencia y a la cohesión del texto. La forma 
más simple de organizar el material de aprendizaje es mediante la clasificación, con el 
objetivo de jerarquizar los elementos conceptuales. La elaboración de jerarquías 
mediante mapas conceptuales, redes de conocimiento o estructuras de nivel superior 
constituyen algunas estrategias que favorecen el proceso de comprensión para 
aprender.  
 
Inferencia:  
Es un proceso cognitivo a través del cual un sujeto obtiene información nueva a partir 
de la información ya disponible. El lector entra en interacción con el texto a partir de 
ciertos elementos de éste, pero también de su conocimiento previo, es decir que el 
lector podrá hacer inferencias debido a los conocimientos que ya posee y a la 
profundidad que logre en su lectura. La inferencia de acuerdo con Cassany, Luna & 
Saenz (2000) es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a 
partir del significado del resto. Algunas preguntas que Solé plantean para establecer 
inferencia durante la lectura son: ¿Qué se pretendía explicar en esta parte del texto?, 
¿Cuál es el hilo que sigue esta argumentación?, ¿Qué puede significar esta palabra 
teniendo en cuenta el sentido de lo que ya he leído?, ¿Es posible que pueda aclarar su 
significado si sigo leyendo?, ¿Cómo puede resolver este personaje el conflicto en que 
se halla?, ¿Qué nuevos problemas le esperan? (Citado en Pérez, 2007, p. 172-173).  
 
Aprender a entender:  
Es otra técnica de aprendizaje que Lomas & Tusón (2009, p. 120)  describe como la 
investigación sobre las características del texto, es decir la identificación de ideas 
principales y secundarias, sobre la comprensión global del texto a través de un resumen 
 
 
es una de las actividades propuesta por el autor. Por otro lado Solé (2003) expone con 
mucha similitud al igual que Lomas (2009) una estrategia que permita establecer la 
propia comprobación de la comprensión lectora. En esta estrategia el lector puede dar 
respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué se pretende explicar en este texto?, ¿Cuál 
es la idea fundamental?, ¿Qué puede significar esta palabra?, ¿Qué se puede 
reconstruir de las ideas contenidas en los principales apartados?  
 
Integración y síntesis:  
Aquí, se va integrando o procesando la información, aunándola al conocimiento 
preexistente relacionado con la lectura, es decir se trata de ir agrupando la información 
asimilada en una sola, mientras se vaya leyendo. La descripción de esta estrategia para 
Lomas (2009) consiste en sintetizar la información extraída mediante la comparación 
o el contraste de la información obtenida del texto, además permite integrar 
información dispersa en el texto en secuencias bien conectadas para captar la intención 
y el sentido global del texto.  
 
2.2. Propuesta de solución 
Ante el problema identificado de baja comprensión lectora en el nivel inferencial en 
los alumnos de segundo y cuarto grado de primaria, la propuesta de solución busca 
desarrollar las competencias docentes a través de la formación de grupos de inter 
aprendizajes entre los docentes, complementándose con la tecnología de la 
comunicación y reforzándose con el programa de soporte pedagógico interno de la cual 
nuestra institución hasta el año pasado estaba focalizada. 
 
La propuesta de solución se relaciona con el proceso estratégico de dirección y 
liderazgo específicamente con los sub procesos de desarrollo de planeamiento 
institucional ya que la solución debe ser recogida en la formulación del PEI y PAT. 
Así mismo con el proceso de gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias 
en lo que se refiere a las acciones de promover alianzas institucionales con 
universidades locales para temas de capacitación.  
 
También la alternativa se relaciona con el proceso operativo de desarrollo pedagógico 
y convivencia escolar ya que su desarrollo requiere de un trabajo colegiado, desarrollar 
 
 
en los docentes cultura de investigación e innovación pedagógica y mejorar el 
acompañamiento pedagógico. Así mismo está en relación con la convivencia escolar 
y participación en donde se debe desarrollar acciones que promueva un buen clima 
entre todos los agentes educativos.  
 
De esta forma se proveen conflictos que pudieran afectar el desarrollo de las acciones 
encaminadas a la mejora de los aprendizajes en los alumnos. Además, a través de las 
reuniones de inter aprendizaje, se realizará la reflexión crítica de la práctica docente. 
Para ello se contará con el apoyo del especialista de desarrollo docente interno, 
estrategia de soporte pedagógico, que el año pasado se desarrolló en la I.E. 
 
Para verificar si la estrategia utilizada ha dado resultados se evaluará constantemente 
a los alumnos, tanto en el área específica de comunicación como las que realiza la 
institución de tal forma, que si fuera necesario permitirá ajustar la estrategia para 
mejorarla. 
 
3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivos y estrategias para implementación del plan de acción 
El objetivo general del presente plan de acción es: elevar el nivel de comprensión 
lectora en el nivel inferencial de los alumnos de segundo y cuarto grado de primaria.  
Objetivo específicos 1: 
- Establecer a nivel institucional grupos de inter aprendizajes entre docentes por 
ciclo. 
Estrategias:  
- Desarrollar un programa de capacitación de inter aprendizaje con los 
docentes de la I.E.  
Esta estrategia permitirá lograr el objetivo de capacitar a los docentes en 
estrategias que permitan mejorar sus competencias didácticas en la 
comprensión lectora inferencial, para ello se fomentará reuniones periódicas 
que permitan el intercambio de experiencias y la socialización de estrategias. 
- Hacer uso de las TIC para el intercambio de experiencias y mejorar la 
comunicación entre docentes. 
 
 
El desarrollo de esta estrategia permitirá que a través del uso de la internet, 
correos electrónicos y redes sociales los docentes puedan capacitarse y 
mantener comunicación fluida. 
 
  Objetivo específicos 2: 
- Acompañar y monitorear a los docentes en el desarrollo de las estrategias de 
comprensión lectora. 
Estrategias: 
- Sensibilizar a los docentes sobre las bondades del acompañamiento docente. 
Esta estrategia es importante para involucrar a los docentes haciéndole ver las 
bondades de la estrategia de acompañamiento en su práctica. 
- Formular y ejecutar un plan de acompañamiento a los docentes. Este plan es 
necesario para organizar el monitoreo y acompañamiento que realiza el 
directivo a cada uno de los docentes durante el año escolar. 
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Objetivo general Elevar el nivel de comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos de segundo y cuarto grado de nivel 
primaria. 
Objetivo 
Específico 
Estrategia 
 
Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Establecer a 
nivel 
institucional 
grupos de inter 
aprendizajes 
entre los 
docentes 
- Desarrollar un 
programa de 
capacitación de 
inter aprendizaje 
con los docentes 
de la IE. 
- Hacer uso de la 
TIC para el 
intercambio de 
experiencias y 
mejorar la 
comunicación 
entre docentes. 
 
-100% de los 
docentes están 
organizados en 
grupos de inter 
aprendizajes. 
 
 
- 80% de los 
docentes hacen 
uso de las TIC 
para mejorar la 
comunicación 
entre docentes. 
-Sensibilizar a 
los docentes 
-Establecer los 
grupos de inter 
aprendizajes a 
nivel de ciclo. 
-Establecer 
espacios de 
reunión para el 
desarrollo de los 
talleres e 
intercambio de 
experiencias. 
- Capacitar a los 
docentes sobre el 
uso de la TIC 
como 
herramienta para 
-Equipo 
directivo.  
-Docente 
especialista en 
formación 
docente. 
Computadoras. 
Papelógrafos 
Cinta 
Plumones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 meses 
 
 
mejorar su 
desempeño. 
 
Acompañar y 
monitorear a 
los docentes en 
el desarrollo de 
las estrategias 
de comprensión 
lectora. 
-Sensibilizar a 
los docentes 
sobre las 
bondades del 
acompañamiento 
docente. 
Formular y 
ejecutar el plan 
de 
acompañamiento 
y monitoreo a los 
docentes. 
100% de 
docentes del 
nivel primario se 
muestran 
sensibilizados 
sobre las 
bondades del 
acompañamiento 
docente. 
- 100% de las 
actividades del 
monitoreo son 
ejecutadas. 
-Socializar con 
los docentes el 
plan de 
monitoreo y 
acompañamiento
. 
- Llevar a cabo el 
plan de 
monitoreo y 
acompañamiento 
docente. 
 
-Equipo 
directivo.  
-Docente 
especialista en 
formación 
docente. 
Cuaderno de 
campo 
Plumones 
Copias 
Papelógrafos 
3 meses 
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Para conseguir el objetivo específico de establecer a nivel institucional grupos de inter 
aprendizajes con los docentes se requiere realizar las siguientes actividades: en primer 
lugar, sensibilizar a los docentes sobre las bondades de establecer comunidades de 
aprendizajes entre todos los docentes ya que de esa forma se logra la integración y el 
intercambio de experiencia enriquece la labor docente. Como segunda actividad se 
tiene organizar por ciclo a los docentes y establecer espacios de reunión en la cual se 
pueda llevar a cabo las capacitaciones. 
Por otro lado, el uso de las herramientas que en hoy día nos facilita la tecnología como 
son las redes sociales, correo electrónico y otros permitirá un fluido intercambio de 
información, relevante para su mejoramiento profesional.  
Para el objetivo específico 2, acompañar y monitorear a los docentes en el desarrollo 
de las estrategias de comprensión lectora, se requiere realizar actividades como 
socializar el plan de monitoreo con los docentes y llevar a cabo el monitoreo y sobre 
todo el acompañamiento en su práctica docente.  
Estas actividades estarán a cargo del equipo directivo y profesor especialista en 
formación docente, así mismo se cuenta con los equipos y materiales para llevarlas a 
cabo. 
3.2.Presupuesto 
Código Actividades Periodo Costo S/. 
01 
Sensibilización a los docentes 
sobre la conveniencia de formar 
grupos de inter aprendizajes. 
Marzo 15.00 
02 
Establecer los grupos de inter 
aprendizajes a nivel de ciclo 
Marzo 60.00 
03 
Desarrollo de talleres con 
docentes. 
Abril – Junio – Agosto – 
Octubre. 
180.00 
04 
Capacitar a los dicentes sobre el 
uso de las TIC. 
Marzo a Abril 30.00 
05 
Socializar con los docentes el 
Plan de monitoreo y 
acompañamiento. 
Marzo 30.00 
06 
Ejecución del plan monitoreo y 
acompañamiento. 
Abril  a Diciembre 50.00 
Total 365 
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4. Evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las 
estrategias que 
harán viables las 
etapas de monitoreo 
y evaluación del PA? 
¿Quiénes están 
involucrados 
en las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizan en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del PA? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA? 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
Elaboración del plan 
de monitoreo y 
evaluación del PA. 
-Organización del 
comité de monitoreo y 
evaluación. 
Comunidad 
educativa 
Acta de formación de 
comité 
Marzo Humanos 
Materiales 
Económicos 
Instrumento de 
monitoreo y 
evaluación 
 
 
-Elaboración de 
instrumentos según 
los objetivos del Plan 
de acción y las 
estrategias. 
-Elaboración de 
cronograma. 
Cronograma 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
Ejecución del plan de 
monitoreo y 
evaluación 
-Aplicación de los 
instrumentos a los 
diferentes eventos del 
Plan de acción. 
-Revisión de 
resultados de acciones 
ejecutadas en relación 
con la mejora de los 
aprendizajes. 
Equipo 
directivo. 
Docentes 
Lista de cotejo. 
Ficha de 
autoevaluación. 
 
Trimestral Material de 
escritorio 
Hojas, 
plumones, 
papelotes, 
proyector 
 
 
 -Verifica la adopción 
de medidas 
correctivas y flexibles 
durante la 
implementación de la 
alternativa de 
solución. 
Equipo 
directivo 
Lista de cotejo 
Ficha de 
autoevaluación 
Ficha de análisis 
documental 
  
-Se identifica 
lecciones aprendidas, 
conclusiones y 
recomendaciones en 
base a la propuesta de 
solución. 
Equipo 
directivo 
Docentes 
Ficha de 
autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar la 
propuesta 
 
SEGUIMIENTO Acompañamiento de 
la ejecución del PA. 
-Aplicación de 
instrumentos de 
seguimiento. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación  
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a 
profundidad 
Trimestral Humanos 
Materiales 
Económicos 
 
 
-Análisis e 
implementación de los 
logros de 
aprendizajes. 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
 
Evaluación de 
rendimiento 
académico 
 Humanos 
Materiales 
Económicos 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
- Se entendió la importancia de realizar una gestión con liderazgo pedagógico 
que impulsa los aprendizajes, así como una gestión ordenada apoyada en 
procesos que se materializan en actividades y tareas para alcanzar objetivos y 
lograr los aprendizajes de los estudiantes. 
- Hemos pedido desarrollar nuestras capacidades como líder pedagógico para 
hacer uso de herramientas que permitan gestionar una convivencia escolar 
democrática entre los integrantes de la comunidad educativa de toda forma de 
violencia. 
- Se ha aprendido a gestionar el currículo para lograr aprendizajes con el apoyo 
de comunidades educativas. 
-  Ahora se realizar un monitoreo y acompañamiento más eficiente y 
entendiendo este como ser capaces de mirarse uno mismo desde afuera y de 
dejarse mirar y acompañar por otros, para mejorar. 
 
5.2. Conclusiones 
- De los resultados tenemos que los docentes realizan estrategias de 
acercamiento al texto aplicando diferentes estrategias, sin embargo, no realizan 
con frecuencia el pasar de una comprensión literal de los textos a una 
inferencial que implica una mayor demanda cognitiva en los alumnos. 
- La propuesta de solución busca desarrollar las competencias docentes a través 
de la formación de grupos de inter aprendizajes, complementándose con la 
tecnología de la comunicación para mejorar la comunicación entre ellos. 
- Este plan de acción pretende mejorar el nivel de comprensión lectora 
inferencial en los alumnos de segundo y cuarto grado de primaria.  
 
5.3. Recomendaciones 
 
- Se recomienda llevar a cabo el presente plan de acción para mejorar la 
comprensión lectora en los alumnos de segundo y cuarto grado de primaria. 
 
 
- Incidir en las estrategias de comprensión lectora a nivel inferencial que permita 
superar las deficiencias de comprensión lectora que muestran los alumnos en 
este nivel. 
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Anexo 1 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajo nivel de comprensión lectora en el nivel 
inferencia de los alumnos del nivel primaria. 
Docentes no aplican 
adecuadamente las 
estrategias metodológicas 
de comprensión lectora. 
Lento proceso de 
aprendizaje  
Monitoreo y 
acompañamiento poco 
efectivo para el desarrollo 
de la comprensión lectora. 
Escaso uso de material de 
lectura para el desarrollar 
la comprensión lectora. 
No entienden lo que leen   Carencia de hábitos de 
lectura.   
PROBLEMA 
E 
F 
E 
C 
T 
O 
S 
 
C 
A 
U 
S 
A 
 
 
Anexo 2 
ENCUESTA A DOCENTES 
Estimado docente la presente encuesta es parte de un plan de Acción para tomar acciones 
en mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Por lo cual esperamos que responda con 
veracidad a las preguntas planteadas. 
 
1. ¿Qué estrategias de acercamiento al texto realiza usted con los alumnos? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿De qué forma verifica si los niños van comprendiendo el texto? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Las preguntas planteadas apuntan a verificar el nivel inferencial de los textos? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué estrategias metodológicas aplica para desarrollar el nivel inferencial en los 
alumnos? 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
Anexo 3 
Cuadro de Categorización 
Pregunta:  ¿De qué forma verifica si los niños van comprendiendo el texto? 
Ideas Relevantes Sub Categorías Categorías 
Docente 1, 2 , 3 y 4: Se pregunta 
y los niños responden con su 
lenguaje lo que entendieron del 
texto y sobre lo que creen que 
sucederá. 
Interrogación del texto Comprensión lectora. 
 
 
Pregunta:  ¿Las preguntas planteadas apuntan a verificar el nivel inferencial de los 
textos? 
Ideas Relevantes Sub Categorías Categorías 
Docente 1 y 2: Permite 
comprender el texto a partir de 
los saberes previos y los indicios 
del texto. 
Saberes previos e indicios Nivel inferencial de la 
comprensión lectora. 
Docente 3 : Se plantean 
preguntas inferenciales para que 
reflexionen y den su opinión 
personal. 
Reflexión del texto. 
Docente 4 : Primero plantean 
preguntas literales y después 
inferenciales. 
Gradualidad  
 
 
 
Pregunta:  ¿Qué estrategias metodológicas aplica para desarrollar el nivel inferencial en 
los alumnos? 
Ideas Relevantes Sub Categorías Categorías 
Docente 1: Secuencia de 
actividades con dibujos y 
párrafos.  Añadir nuevos eventos 
a frases cortas. Proporcionar 
imágenes que relacionan con el 
texto.  
Estrategias metodológicas Nivel inferencial. 
Docente 2: Proporcionar 
imágenes, recetas, lecturas 
 
 
diferentes, relacionar personajes 
con su contexto. 
Docente 3: Ponerlos a los 
estudiantes en situaciones 
relacionados con los personajes 
para descubrir que harían.   
Que den su opinión sobre las 
actitudes de los personales. 
Docente 4: Lectura oral y 
silenciosa. Resumir el texto con 
sus propias palabras. Reconocer 
idea principal, intención del autor 
y enseñanza que nos deja el 
texto. 
 
  
 
 
GUIA DE OBSERVACION AL DOCENTE 
 
I. DATOS GENERALES 
 
Institucion Educativa  
Director  
Docente  
Aula  Turno 
Alumnos 
matriculados 
 Alumnos 
asistentes 
Alumnos  
inclusivos 
Nombre de la unidad  
Nombre de la sesión  
Fecha  
 
Escala de Valoración Equivalencia 
0 No cumple con el indicador 
1 Esta en proceso de cumple el indicador 
2 Cumple con los requerimiento del indicador 
 
II. DATOS SOBRE LA OBSERVACIÓN 
 
Nº INDICADORES VALORACIÓN 
PLANIFICACION 0 1 2 
1 La docente cuenta con la planificación de la sesión    
2 La sesión se desarrolla de acuerdo a la secuencia 
metodológica. 
   
3 La docente planifica las preguntas a nivel: 
inferencial  que va a realizar durante la sesión. 
   
4 La docente prepara medios y materiales que va a 
utilizar en la sesión 
   
EJECUCIÓN    
5 Las estrategias están en función de los indicadores 
de evaluación 
   
6 La docente mantiene la motivación durante la 
sesión 
   
7 La docente toma en cuenta la opinión de los 
alumnos. 
   
 
 
8 La docente durante el desarrollo de la sesión 
realiza preguntas de comprensión lectora 
inferencial. 
   
9 La docente duarante la sesión literaria utiliza 
medios y materiales adecuados para el desarrollo 
de la comprensión lectora. 
   
10 La docente usa la entonación adecuada durante el 
desarrollo de la actividad literaria. 
   
EVALUACIÓN    
11 Evalúa en función de los indicadores previstos en la 
sesión. 
   
12 Utiliza instrumentos para evaluar la sesión    
13 Realiza lo planificado en la sesión de aprendizaje.    
 
 
 
 Observaciones:  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Anexo 4 
MAPA DE PROCESOS DE LA I.E. 
 
  
PE. Dirección y liderazgo 
 
 
PEO1. Desarrollo planeamiento institucional 
 
 
 
PEO1.1 
Formular el 
PEI 
PEO1.2 
Formular el 
PCI 
PEO1.3 
Formular el 
PAT 
PEO2. Gestionar relaciones 
institucionales y comunitarias 
 
PEO2.1 
Promover alianzas 
interinstitucionales 
PEO3. Evaluar la gestión escolar 
 
PEO3.2 
Evaluar los 
procesos de la 
I.E. 
PEO3.1 
Monitorear el 
desarrollo de 
los procesos de 
la I.E: 
PEO3.3 
Elaborar 
medidas para la 
mejora 
continua. 
PEO3.4 
Rendir cuentas. 
P0. Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
 
 
PO1. Gestiona la matricula 
 
 
 
P0O1.1 
Matricular 
P0O1.2 
Ratificar la 
matricula 
P0O1.3 
Recibir y 
otorgar 
traslado 
POO2. Gestionar condiciones 
para la gestión de los 
aprendizajes 
 
POO3. Fortalecer el desempeño docente 
 
PEO3.2 
Desarrollar 
investigación e 
innovación 
pedagógica 
PEO3.1 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado 
PEO3.3 
Realizar 
acompañamiento 
pedagógico 
PS. Soporte al funcionamiento de la I.E. 
 
 
 
PS01: Administración de RR.HH. 
 PS10: 
monitorear el 
desempeño y 
rendimiento 
PEO2.1 
Disponer espacios 
para el aprendizaje 
0 
 
Anexo 5 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Elevar el nivel de comprensión lectora en el 
nivel inferencia de los alumnos de los alumnos 
de segundo y cuarto grado de nivel primaria. 
Docentes aplican 
adecuadamente las 
estrategias metodológicas 
de comprensión lectora. 
Mejores procesos de 
aprendizaje  
Monitoreo y 
acompañamiento efectivo 
para el desarrollo de la 
comprensión lectora. 
Uso suficiente de material 
de lectura para el 
desarrollar la comprensión 
lectora. 
Entienden lo que leen   Desarrollo de hábitos de 
lectura.   
OBJETIVO 
F 
I 
N 
E 
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O 
B 
J 
E 
T 
I 
V 
O 
